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Roberta Janzen , cello 
Concerto No . 5 in A major for violin and piano 
Allegro aperto 
John Hubbard , violin 
Steven Bailey, piano 
Sonata No . 1 in G minor for violin solo 
Adagio 
Fugue 
Penelope Wayne , violin 
Reflections for violin solo (1925) 
Zheng-Rong Wang, violin 
Sonata for viola solo, Op. 25 No . 1 
Breit viertel 
Sehr Frisch und Straff 
Hui Liu, viola 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
J urriaan Andriessen 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
